



Body-psychotherapy Based on Bodynamics
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　表記方法は、クライアント（以下 Clと略）の言葉 ： 
「○○」、面接者（以下 Thと略）の言葉：＜○○＞と
する。
　第 1 回（初回・受理面接）X年 5 月：生活歴、家族


























































































































































































































　 （注 3 ）『操体法の基本運動』：橋本敬三が創始した操体
法に基づくⅠからⅥ型の身体運動










































































































































































































? 1? ???????????? 
?? ????????? (Connectedness???????????????? 
?? ??????? (Positioning)???????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
?? ?????? (Centering)??????????????????? 
?? ????? (Boundaries)?????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
?? ????????????????????? (Grounding and Reality Testing)????
??????????? 
?? ?????????? (Social Balance)??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
?? ?????????? (Cognitive Skills)??????????????????????
??????????? 




?? ?????????????????? (Patterns of Interpersonal Skills)???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
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